
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　修身 算術幾何 物理 化学 動植物 耕種 養畜 農業経済 
農業簿記
　但土地ノ情況ニヨリ本文某科目ノ程度ヲ斟酌シ若ク
ハ斟酌セスシテ特ニ園芸 森林 開墾 養蚕 養魚 桑 茶 
綿 麻 楮 藍 䖈 櫨 甘蔗 蘆粟 葡萄 煙草等ノ耕種法 製




　修身 代数 幾何 三角法 図画 物理学 化学 動物学 植物
学 地質学 農用化学 農用工学 耕種 養畜 農業経済 農
業簿記 農事法規
　但土地ノ情況ニヨリ本文某科目ノ程度ヲ斟酌シ若ク
ハ斟酌セスシテ特ニ園芸 森林 開墾 獣医 昆虫学等ノ
某科目ヲ置キ又養蚕 養魚 桑 茶 綿 麻 楮 藍 䖈 櫨 甘




























































































































































































































































29） 『法令全書』明治19年 上巻 勅令，pp. 90‒91.
30） 『法令全書』明治19年 上巻 勅令，pp. 91‒92.
31） 『法令全書』明治19年 上巻 勅令，pp. 89‒90.
32） 広島県文書館所蔵『明治十九年自八月廿四日至仝月三
十日 広島県臨時県会議事日誌 完』，pp. 13‒14.
33） これらの伺いと視学官からの回答は、宮崎県文書セン
ター所蔵の小冊子「三学校令諸学校通則 質議回答」及
び「三学校令諸学校通則 質議回答 二」に収められてい
る。
34） 前掲『明治十九年自八月廿四日至仝月三十日 広島県
臨時県会議事日誌 完』，p. 45.
35） 前掲『明治十九年自八月廿四日至仝月三十日 広島県
臨時県会議事日誌 完』，p. 50.
36） 前掲『明治十九年自八月廿四日至仝月三十日 広島県
臨時県会議事日誌 完』，p. 51.
37） 広島県立文書館所蔵『明治十九年 本県布達帳』に収
録。
38） 拙稿「長崎県公立第一種農学校に関する一考察」，愛
知県立大学児童教育学科論集，第46号，2012年，pp. 
27‒42.
39） 「学区校数指示方心得」については、拙稿「小学校条
例取調委員議定「学区校数指示方心得」に関する一考
察」，愛知県立大学児童教育学科論集，第43号，2009年，
pp. 33‒47で考察した。
40） 福島県立図書館所蔵の『明治十七年度 福島県会議事
筆記』によれば、教育費の第一次会での農学校費の審議
で「文部省ノ報告書ヲ閲スルニ本校ハ第一種ニ変更スヘ
シトノ照会アリタルカ如シ果シテコレアリシカ」との質
問に、番外は「成程文部省ヨリ照会ハアリタレド第二種
ヲ第一種ニセヨトノ協議ニハ非ラス唯其辺ハ如何スルト
ノ照会ナリシナリ」と回答していて、こうした照会は当
時既に農学校を設置していたすべての県になされていた
と考えられる。
41） 前掲『明治十八年自十一月二十日至十二月十九日 広
島県第八回通常県会議事日誌 完』，pp. 411‒412.
42） 前掲『明治十八年自十一月二十日至十二月十九日 広
島県第八回通常県会議事日誌 完』，p. 177.
43） 前掲『明治十八年自十一月二十日至十二月十九日 広
島県第八回通常県会議事日誌 完』，pp. 348‒349.
44） 前掲『明治十九年自八月廿四日至仝月三十日 広島県
臨時県会議事日誌 完』，p. 46.
45） 前掲『明治十九年自八月廿四日至仝月三十日 広島県
臨時県会議事日誌 完』，p. 47.
46） 前掲『明治十九年 本県布達帳』に収録。
47） 広島県立文書館所蔵『明治十八年 本県布達帳』に収
録。
48） 前掲『明治十九年自八月廿四日至仝月三十日 広島県
臨時県会議事日誌 完』，p. 49.
